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RESUMO. En todas as sociedades machistas a linguaxe ten un papel funda-
mental na discriminación das mulleres, configurándose como un instrumento de 
dominación e lexitimador da violencia simbólica. 
O obxectivo deste estudo foi analizar se as estudantes de Ciencias do Deporte 
e a Educación Física da Universidade da Coruña reciben frases ao longo da súa 
carreira deportiva que reflicten a dominación e reprodución dun modelo social 
discriminatorio. 
A metodoloxía empregada inscríbese baixo o paradigma cualitativo e feminista, 
facendo uso da análise de contido como técnica de investigación. Para a recom-
pilación de datos empregouse unha ficha de rexistro anecdótico que se aplicou 
a corenta alumnas e un grupo de discusión con cinco estudantes.
Os resultados permítennos concluír que a linguaxe é un medio máis de violencia 
simbólica no deporte, que perpetúa un sistema de dominación masculina a través 
da transmisión dunha visión de inferioridade das mulleres, que menospreza a súa 
práctica e establece como ideal o deporte masculino. Non se acepta que unha 
muller poida ser superior a un home en situacións deportivas mixtas e danse ca-
sos nos que, a través da linguaxe, se chega a incitar á violencia física e sexual. 
1. – O deporte e a violencia sobre as mulleres
Existen suficientes evidencias científicas que demostran a relación entre o deporte e a violencia 
sobre as mulleres desde diferentes perspectivas. Un exemplo é o incremento da violencia física 
directa sobre as mulleres durante a celebración de grandes espectáculos deportivos ou o tráfico 
de mulleres para prostituírse con motivo destes grandes eventos (Hennig et al. 2006; The Future 
Group, 2007). 
Un número importante de investigacións, a maioría realizadas en EE.UU e Canadá, suxire que 
os atletas homes teñen máis afinidade por cometer actos de violencia sexual contra as mulleres 
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(1949), no seu libro El segundo sexo, xa analizaba as relacións entre homes e mulleres como 
estruturas de poder entre dominadores e dominados, dicindo que o opresor non sería tan forte 
se non tivese cómplices entre os propios oprimidos. 
Partindo da definición deste autor e as ideas desta autora, entendemos que en todas as so-
ciedades machistas a linguaxe ten un papel fundamental para manter a discriminación das 
mulleres, por tratarse do vehículo transmisor da ideoloxía da superioridade masculina, e polo 
tanto, una forma máis para perpetuar un sistema de desigualdade. Como comenta Bengoechea 
(2006), case ninguén nega que ao longo da historia das sociedades patriarcais (de todas elas) 
a posición inferior feminina reflectiuse na linguaxe usada para nomealas. O que as veces parece 
máis difícil de aceptar é que a través desa forma degradada de referirse a elas constitúense e 
continúanse as desigualdades entre mulleres e homes. 
3. – Estudo 
Partindo dos presupostos anteriores e baixo a concepción do que para Bourdieu é a violencia 
simbólica, achegámonos ao deporte, lugar onde a socialización das mulleres se realiza a través 
de estruturas androcéntricas: modelos masculinos como referentes únicos e asumindo a infe-
rioridade como normalidade. Salvo para os deportes exclusivamente femininos, onde, a pesar 
de non existir o home como modelo, tamén existe un modelo de feminidade que normalmente 
constitúe o ideal da visión masculina tradicional.
A través das mulleres deportistas tentamos coñecer se a linguaxe podía constituír un medio 
de violencia simbólica para perpetuar a discriminación das mulleres no deporte, lexitimando o 
estatus superior dos homes sobre as mulleres. 
4. – Metodoloxía
A mostra estivo formada por alumnas da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación 
Física da Universidade de A Coruña e para recoller os datos realizouse un grupo de discusión 
formado por cinco alumnas e dirixido pola investigadora principal. Utilizouse tamén unha ficha 
de rexistro anecdótico que se pasou de forma aleatoria a corenta alumnas da Facultade durante 
dúas semanas do mes de maio. Para o tratamento dos datos realizouse unha análise de contido 
seguindo un modelo de desenvolvemento de categorías indutivas. 
5. – Resultados
Os resultados mostran que non existe un perfil único das persoas que utilizan unha linguaxe 
machista para relacionarse con deportistas. Poden ser familiares, adestradores, profesores, 
compañeiros ou compañeiras de equipo, persoas con cargos nas federacións, médicos, com-
pañeiros de clase, xogadores de equipos rivais, espectadores e espectadoras, conserxes de 
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que outros homes (Smith e Stewart, 2003; Flood e Dyson, 2007). Documentáronse casos de 
agresión física, violación e agresión sexual realizados por deportistas de diferentes niveis (Fagan, 
1993; Jasinski, 2001; Waterhouse-Watson, 2007; 2009; 2010). Os homes que participan en 
deportes de contacto e deportes de equipo teñen máis posibilidades de cometer actos de vio-
lencia contra mulleres (Benedict e Klein, 1997; Kirby e Winthrup, 2002; Safai, 2002). Os datos 
de acoso sexual no deporte oscilan desde o 19 % de presenza nos EE.UU. (Volkwein, Schnell, 
Sherwood, e Livezey, 1997), até o 45 % na República Checa (Fasting e Knorre, 2005). No caso 
de España, non existe aínda suficiente investigación ao respecto, de feito só un estudo recente 
realizado con estudantes de Ciencias do Deporte demostra a existencia de situacións de acoso 
no deporte catalán (Martín e Juncà, 2014).
Diferentes autores e autoras atoparon que os deportes de equipo animan a unha forma hexe-
mónica de masculinidade que inclúe comportamentos sexistas e misóxinos cara as mulleres 
(Messner, 1992; Messner e Sabo, 1994; Connell, 1995; Wheaton, 2000; Anderson, 2005; 
Messner, 2002; Muir e Seitz, 2004, Palmer, 2007, 2009). Pero Crosset (2002) pide precaución 
ante estes argumentos, indicando que os elementos de violencia varían moito duns deportes 
a outros. Nelson’s (1994) considera o fútbol como o “bastións do sexismo misóxino” en com-
paración con outros deportes, explica que os adestradores de certos deportes motivan aos 
seus xogadores chamándolles “nenas” ou que non sexan “sissies”, e que esta mesma linguaxe 
emprégase para ridiculizar aos rivais. Recolle tamén cancións das chamadas rugby songs que 
se cantan no terceiro tempo de rugby1, onde aparece a violencia cara as mulleres e se fala das 
mulleres con linguaxe degradante. 
2. – A violencia simbólica
Lamentablemente na nosa sociedade temos acotío exemplos de violencia machista que son 
fáciles de identificar, dado que se inscriben dentro da violencia física e chegan a ter consecuen-
cias de gran visibilidade nos medios de comunicación. Pero a violencia machista ten formas 
máis sofisticadas de exercerse e en moitos casos convivimos con elas de forma habitual, sen 
que moitas persoas sexan capaces de identificalas, asumíndoas como algo normal. 
Bourdieu (1971, 1977) argumenta que os sistemas simbólicos son instrumentos de comu-
nicación e de dominación, que fan posible o consenso lóxico e moral ao mesmo tempo que 
contribúen á reprodución da orde social.
O poder simbólico emprega a violencia simbólica. É un poder lexitimador que suscita o con-
senso tanto dos dominadores como dos dominados, “un poder que constrúe mundo” en canto 
supón a capacidade de impor a visión lexítima do mundo social e das súas divisións (Bourdieu, 
1987) e  contribúe á reprodución interxeneracional de acordos sociais desigualitarios.
Aínda que é Bourdieu (1971) o que fala do termo violencia simbólica, Simone de Beauvoir 
1 Tras un partido de rugby os equipos xúntanse nun bar para beber e ás veces comer e cantar.
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Este desprezo tradúcese tamén en utilizar palabras como “marimacho”, “macholo”, “machola” e 
semellantes para cualificar a aquelas rapazas que practican deportes considerados tradicional-
mente masculinos, que realizan actividades de forza ou que teñen un corpo musculado que se 
distancia do modelo hexemónico. É o que categorizamos como “cuestionando a feminidade”:
“Pareces una marimacho jugando al fútbol” (irmá dunha xogadora).
“Tienes brazos de hombre” (nai dunha nadadora de 19 anos).
Incluso chégase a considerar masculina ás rapazas que deciden estudar carreiras relacionadas 
co deporte: “Eso que quieres hacer es de chicos y marimachos” (tía dunha rapaza que con 18 
anos decide estudar o grao en Ciencias do Deporte).
Rematando as propias deportistas por asumir os discursos e limitando a súa práctica: “No hago 
pesas para no parecer un hombre” (xogadora de baloncesto). 
O máis grave destas mensaxes é que poden levar ao abandono da práctica cando existe moita 
presión social: 
“Desde pequena sempre xoguei ao fútbol cos chicos e á hora de estar con eles sempre tiven 
máis relación con eles e as nenas facían comentarios, que aos dez anos non sentan ben. De 
feito deixei de xogar ao fútbol por culpa diso. Como por exemplo: ‘eres un homiño’ ‘justanche 
as mulleres’, te marjinan… e iso a min sentoume bastante mal a nivel persoal e deportivo. 
Deixei de xogar ao fútbol, que era unha das actividades que mais me gustaban” (MF, alumna 
facultade, 22 anos).
Ademais son numerosos os comentarios que tratan de reforzar a idea de debilidade feminina, 
baseándose na idea de inferioridade física. Son os discursos que categorizamos como “as 
mulleres, o sexo débil”:
“Deja que ya saco yo, que no tienes fuerza” (compañeiro equipo de fútbol sala, 13 anos).
“¿Tú juegas a hockey? ¿Siendo chica? Y encima tan delgada, seguro que no tienes fuerza” 
(compañeiro de clase, 4º ESO).
A veces reforzado por profesores: “A por las chicas que es más fácil” (profesor P. Facultade).
O feito de ser superado no terreo deportivo por unha muller é considerado por algunhas per-
soas como unha humillación. Dentro da categoría que denominamos “Masculinidade ameaza-
da” entran diferentes tipos de frases: 
“Deixástedes que me marcara gol unha muller” (porteiro chorando, 9 anos).
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instalacións deportivas ou incluso profesores de distintos niveis e compañeiros da carreira. 
Tampouco existe un xénero en concreto, aínda que na maior parte dos casos son emitidas por 
homes. As rapazas que reciben máis frases machistas son as que practican deportes conside-
rados tradicionalmente masculinos, como o caso do fútbol. 
As categorías elaboradas a partir dos discursos foron: desprezo pola práctica deportiva femi-
nina; masculinidade ameazada; o home como modelo; as mulleres, o sexo débil; discursos 
domesticación; cuestionando a feminidade; incitación á violencia física e connotación sexual. 
Presentamos a continuación parte dos resultados.
A visión androcéntrica, “o home como modelo” ideal de práctica, está presente constantemente 
nos discursos. 
“Mira dos chicos corriendo a cámara lenta” (compañeiro da Facultade).
“No hay comparación del juego masculino al femenino, este último no es espectacular” (espec-
tador partido fútbol feminino).
As rapazas chegan a percibir como alago o feito de que se lles diga que xogan “como un home”. 
“Un comentario que no es positivo, porque es machista pero un compañero de aquí de la fa-
cultad me dijo una vez que jugaba como un chico, obviamente eso es negativo, te dicen juegas 
como un chico, soy una chica sabes? Pero cuando te dicen en el mundo del baloncesto jue-
gas como un chico se supone que… eres mejor que otras chicas, sí que las chicas. Entonces 
aunque el comentario es negativo, como que te alagan de esa forma ¿Y por qué me siento 
alagada? Porque la mayoría de la sociedad piensa que jugar como un chico es jugar bien. Y 
realmente no es así.” (MA, alumna facultade, 20 anos).
As rapazas reciben mensaxes que mostran un claro “desprezo pola práctica deportiva feminina” 
desde idades moi temperás:
“Papá, pero las chicas no pueden jugar” (neno, 4 anos).
“Mamá, temos unha nena no equipo, vaia merda” (nenos, 7 anos).
Lamentablemente algúns educadores participan desta visión, o que nos parece un problema 
moi grave, sobre todo ao falar de profesionais relacionados co ámbito deportivo que deberían 
colaborar para acadar a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres: 
“Las chicas en el fútbol estorbáis” (profesor de educación física, 3º ESO)
“Las chicas no quereis jugar porque sois muy malas” (profesor C. Facultade).
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anos), “Por eso tú no juegas, me levanté y me fui” (deportista ante o comentario dun médico: 
“Esto te pasa porque las mujeres no deberían jugar al fútbol”). 
6. – Conclusións
Confírmase que a linguaxe é no mundo do deporte unha forma clara de violencia simbólica 
que perpetúa un sistema deportivo androcéntrico e machista. Aínda que a maioría das alumnas 
interrogadas teñen conciencia de recibir frases machistas ao longo da súa carreira deportiva, 
outras, inicialmente, non son conscientes nin da súa existencia, nin da súa importancia. Algun-
has recoñecen que elas mesmas fan uso desa linguaxe, o que refuta as teorías de Bordieu e 
Simone de Beavoir. Por outra banda, as deportistas van desenvolvendo estratexias para convivir 
con este tipo de mensaxes que reciben ao longo da súa vida. 
Os deportes considerados “apropiadamente femininos” serán para os que as mulleres non 
reciban o tipo de frases analizadas nesta comunicación, o que non quita que non exista unha 
linguaxe que reforce estereotipos ou reproduza un modelo de feminidade igualmente machista, 
pero que para as rapazas e máis difícil de identificar.
A maioría das frases que reciben as deportistas correspóndense coas emitidas por homes, 
pero non existe un perfil único de persoas que utilizan este tipo de linguaxe, o que permite que 
se perpetúe un sistema de dominación masculina desde moitos ámbitos, incluído, nalgúns 
casos, o familiar.
Polo tanto, podemos afirmar que a linguaxe é un medio de violencia simbólica no deporte, que 
perpetúa un sistema de dominación masculina a través da transmisión dunha visión de inferio-
ridade das mulleres, que menospreza a súa práctica, que establece que o ideal é o deporte 
masculino e polo tanto, ese é o modelo, non aceptando que unha muller poida ser superior a 
un home en situacións deportivas mixtas e non recoñecendo os seus méritos. 
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“¿Cómo te puede quitar el balón una chica?” (pai, espectador partido de fútbol, 11-12 anos).
Varias veces atopamos, e en diferentes deportes, o caso de adestradores que cando as rapa-
zas gañan, increpan aos rapaces minusvalorándoas a elas:
“Me daría vergüenza que me ganara una chica” (adestrador salvamento).
“Cómo dejas que te gane una chica” (adestrador xudo). 
Elas perciben estes comentarios como formas de desaprobación do seu mérito, chegando 
algunha a dicir: “me dio a entender que es un deporte de hombres y que las mujeres que lo 
practiquen no pueden llegar al nivel de los hombres” (xudoca). Algúns adestradores chegan a 
ser máis explícitos á hora de non valorar os méritos femininos: “Estar convocada coa selección 
española non é tanto” (adestrador fútbol dirixíndose a unha xogadora) ou directamente desani-
mándoas se pretenden iniciar unha carreira como adestradoras. 
Nesta consideración de que o deporte é algo masculino, utilizar frases que aludan ao doméstico 
é habitual para reforzar a idea de que as mulleres non deberían facer deporte. Acontece nun 
amplo número de deportes ou situacións e esta categoría bautizámola como “discursos de 
domesticación”:
 “Vosotras a cocinar” (rival de 22 anos, partido voleibol). 
 “Nena pero que fas aquí? Vai para a casa fregar os pratos” (adestrador e dous rapaces equipo 
contrario, partido fútbol categoría infantil).
Tampouco faltan os comentarios con “connotación sexual”: 
“Se queres tocar pelotas, as miñas que as teño aquí colgadas” (espectador, 1ª división autonó-
mica fútbol, partido de rapazas 19 anos)
“Sólo sirve el partido para alegrarnos la vista” (espectador partido voleibol)
Aínda que é a categoría con menos frases, tamén atopamos casos de violencia totalmente 
explícita, o que categorizamos como “incitación á violencia física”: 
“Vamos que es una mujer, túmbala y tírate encima” (espectador 45-55 anos, partido de fútbol 
rexional mixto, categoría cadete). 
“Partídelle as pernas a esa” (nai dun xogador, partido fútbol mixto, participantes de 10 anos)
Moitas deportistas van desenvolvendo estratexias para que este tipo de comentarios non lles 
afecten ou defenderse. “Pouco a pouco fun pasando e facéndome forte” (xogadora fútbol, 19 
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